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Kajian ini dijalankan untuk melihat hubungan antara faktor-faktor demografi guru
iaitu jantina, umur, pengalaman mengajar, status perkahwinan dan tahap
akademik dengan gaya kepemimpinan pengetua. Kajian ini juga bertujuan
untuk mengenal pasti gaya kepemimpinan yang telah diamalkan. Soal selidik
telah digunakan sebagai instrumen untuk mengetahui persepsi guru-guru.
Sebanyak dua belas buah sekolah Yayasan Islam Kelantan telah dipilih untuk
dijadikan sampel kajian dengan melibatkan 390 orang responden. Kajian ini
berlandaskan teori pendekatan dua dimensi yang telah dikemukakan oleh Ohlo
State University, dengan menjuruskan kepada gelagat pendayaan struktur
(initiating structure) dan bertimbang rasa (consideration). Lima skala Likert yang
telah diubahsuai telah diguna untuk mendapatkan min kedua-dua gelagat dan
gaya kepemimpinan. Ujian-t dan ANOVA telah digunakan untuk membuat
penganalisisan data yang berkaitan dengan angkubah bebas dan bersandar.
Dapatan kajian ini menunjukkan faktor demgorafi guru-guru tidak mempengaruhi
gaya kepemimpinan pengetua. Kedua-dua min gelagat kepemimpinan didapati
hampir sama iaitu pendayaan struktur sebanyak 3.29 dan bertimbang rasa
sebanyak 3.30. Semua pengetua mengamalkan gaya kepemimpinan
demokratik, iaitu berada di zon tinggi pendayaan struktur dan tinggi bertimbang
rasa tetapi perlu dipertingkatkan kerana kedua-dua min berada pada paras yang
belum memuaskan. Cadangan ditujukan kepada Yayasan Islam Kelantan
supaya memperbanyakkan kursus yang bercorak kepemimpinan, pengurusan
dan pentadbiran untuk mempertingkatkan mutu kepemimpinan pengetua di
sekolah-sekolah. Ciri-ciri untuk perlantikan pengetua juga perlu diperdalami
agar dapat mewujudkan amalan kepemimpinan yang cemerlang.
This study is objectively conducted to understand the correlations
between teacher’s demographic factors such sexes, ages, teaching
experiences, marital status and academic qualifications and principal
leadership styles. The study is also aimed at indentifying the type of
leadership that are being practised. A set of questionnaires has been
used as an instrumen to understand teaches’ perceptions toward the
principal. Twelve schools under Yayasan Islam Kelantan were selected as
samples of research involving 390 respondents. The study was based on
a dual dimension approach theory introduced by Ohio State University
with the emphasis on initiating structure and consideration. Five modified
Likert scales were used to get an average reading of both behavior and
leadership style. The t-test and ANOVA were then conducted to analyze
the collected data. These tests showed that the mean of behavior and
leadership style among the principal are almost indentical, that is 3.29
initiating structure and 3.30 consideration. All the principals practised
democratic leadership style, that is high an initiating structure and
consideration. However, the styles need to be improved since both
average are considerately low. Therefore, suggestion was made to
Yayasan Islam Kelantan to conduct more courses on leadership,
management and administration in order to enhance the quality of
leadership of principal. If excellent leaders are to be produced,
appointment of the principals should be done thoroughly by Yayasan
Islam Kelantan.
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